食譜三則 by 許玉蘭
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材料
:A
綠立粉一斤(約五杯〉，香甘掙扎川一一…鍋，絲色食物原料。中
T 茶匙。
B
攤子粉一褲，餐車斤…一一個，聽一小匙。
C
冬瓜轎車
T 斤，冰塊。
做法
•• 
A 
•• 
綠草紛以一杯勃加五杯水調勻持加香草片和綠色原料揖旬，骰 於鍋中煮成較稀的糊糊狀，然後賢於有孔的模裂中盤成鎧條狀， 模盤下放覽一盆水，使提成條狀的級豆粉，掉於水中翰硬而不 L
何
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椰子粉
MM
熱水〈水約可龍、過攤子粉即可〉繞過，待冷後，擠出
攤子汁，再將擠過的揮手粉以冷水蔣、浸泡一會，再擠的椰汁， 如說盡被擠出攬子汁，一鼎鼎擠到一兩大觀椰汁師可。峙的後以小火卓然 都汁加點吞萃斤至關滾。(說意煮都汁持獨不停的慢慢攪拌〉
C
冬民輔相加過麓的求煮歸瓷糖全溶化，將
AB
和
C
混合，萬加點
冰塊剖成可口的飲料。
二、印尼說鞠嗶鵲飯
材科
•• 
繞一麓，顧盟粉一位，蝦會少詐，鍊繳五線，馬鈴薯一斤，著茅二 板，桂皮一一…斤，合美力發料個俏，椰子粉一磅，缸檻頭自蒜頭身份五 個。
做法
•• 
C
椰子紛以熱水浸部(第二次以冷水浸泡〉擠的都汁，約一一一大碗符 用。
@聽說掙切成撞狀，為鈴薯切成塊狀，古瓷力對碎，紅教韻，蒜頭
和岫攬顧制制碎。
@起油鍋蹦彈殼頭就哪一鎖鏈金資色，加入蜈膏、接皮、數椒和古勢力。
咖嘿蛤共炒霄，再加入鸚峭偶、香茅一起撈，一持欖傻加入棚椰子汁( 不可先加第一次儕街之那汁〉，一持加點鹽、糖煮至椰子汁閥混，
輯
再加阪神鈴薯，宣煮制的鶴肉和馬鈴薯熟鳴，是後再加入第一次擠凶 之椰子汁，認滾後的可蜂起食用。
注意:黨時要不停攪拌。
一二、海聞聽敵
材料
.• 
錢一藥、抄拉納禪大皂、車頸、蒜頭各王戰、米九杯、聲少許、著 茄、資忍各遍設。
做法
•• 
L
納悶洗淨，取出一部份糊糊憾。抱怨放在深水鍋內，慢火煮熟，鍋內 水要滿竭簿，熟後將為取的，揣成餾塊，待用。
么東頸、蒜頭、指碎，在鍋中加入沙拉油及鸚泊，治熱後加入蔥頭
、廿一枷鎖爆籍，把米說淨筱加入。炒一會，撈起，放入電鍋內。並 加入煮講時所辦的雞湯。將飯煮直就快點時，攪少許議汁。再將飯 嫻熟。
勻的飯斜斜後，磁敏一說，如在繫中，並擺土些雞塊及少詐的蕃茄數民
點紹說可成一聲笑咪的海南鶴飯。
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師大家政教育系於六十三年閏月八日關抬舉辦關諾放，參加學員共四十 名，計十二誦，共計修讓家歡容樂科目廿學分，己於六月卅日結束。
么今年六月五日師大校慶峙，過揮師大家政教育系成立好過年，為擴大慶
說，除該系各學科有展覽外，鼓推出各種營義小晶，當日觀眾擁擠，熱 鬧異常。
內疇的本路輛大家政教育系結業同學…抖的問心
i 悶名，芷等待分發前往令學校去買
費教學工作。
也師大家政教育系前學業系友劉之驕傲、李癸萍等留美數年，最近於返闊
省隸之便並前來系經彈藥各位老師
氛中讓家政學會強定於七月廿一日(星期六)下午一時卅分在師大家政系
召開第十四賭年會，會中波將舉行專題演講、改選總監察及展覽有聽家 政的書筒。照時，盛況空前。
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